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構成する酵素につけられた EC (enzyme commission) 番号を利用することにより、パスウェイ聞の類似性を求める
アルゴリズムの提案と評価を行う。酵素聞の反応の類似性は EC 番号聞の類似度として情報量に基づくスコアで定義
する。パスウェイから類似した反応を見つける場合には、比較する単位をどのように定めるか、およびその単位をど


















EC 番号の多くが機能階層において近い位置を占める場合に、それらの EC 番号どうしをランダムに組み合わせても
類似した EC 番号の組と判断されてしまうことを避けることにあるo このスコアをもとに、既存のパスウェイデータ
ベースから抽出された経路と木に関する比較により、パスウェイ中の反応の類似性を求めている o 本論文では、 2 経
路間の比較アルゴリズムと、経路の数が 3 以上の場合のマルチプルアライメントアルゴリズム、分岐を含めた場合の
木構造比較アルゴリズムを提案している o
本論文で提案されている手法の妥当性と有効性は、大腸菌のパスウェイデータに本手法を適用し、従来の手法では
見つからなかった反応の類似性を求めることにより示されている。これによりパスウェイ中の反応の類似を網羅的に
調べることが可能になり、計算機によるパスウェイ解析の研究の発展に大きく貢献しているo よって、博士(工学)
の学位論文として価値のあるものと認める。
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